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Name J oe Korhonen 
Ad d r es s West Par i s 
Town V\ est Paris 
Paris, Ma i ne 
July 5,1940 
How long in United St · tes 29 ye a rs How l ong in Ma ine 2 0 ye a r s 
Bor n in F inland Da te of birth 1888 
If married h ow ma ny chi ld ren Occ u pa ti on Laborer 
Name of employer Kenneba g o Lumber Co. 
Address of employer 70 Main St. Berlin New Hampshi re 
English Speak yes r e ad no write no 
Other l a ngu a g e r.1nnish 
Have y ou mude app l ic a tion fo r c itizenship no 
Have you had mil i t a r y servic e n o 
where 
Witness 
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